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Firmansyah. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP SIFAT SIFAT 
BANGUN RUANG MELALUI MODEL KOOPERATIF TIPE MAKE A 
MATCH PADA SISWA KELAS V SEKOLAH DASAR DI DAERAH 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
sifat-sifat bangun ruang melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe 
Make a Match pada siswa kelas V Sekolah Dasar di daerah Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017. Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang berlangsung pada dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas V Sekolah Dasar di daerah Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 
berjumlah 30 siswa. Terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. 
Sumber data berasal dari guru kelas V, siswa, dan dokumen. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Uji 
validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik 
analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga 
komponen, yaitu reduksi data, sajian data, dan pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan bahwa ketuntasan 
klasikal pemahaman konsep sifat-sifat bangun ruang mengalami peningkatan. 
Pada pratindakan, yaitu 36,67% atau terdapat 11 siswa yang tuntas dari 30 siswa. 
Pada siklus I ketuntasan kelas meningkat menjadi 86,67% atau terdapat 26 siswa 
yang tuntas dari 30 siswa. Pada siklus II ketuntasan kelas meningkat lagi menjadi 
93,33% atau terdapat 28 siswa yang tuntas dari 30 siswa. Dengan demikian 
indikator kinerja penelitian sebesar 80% telah tercapai. Nilai rata-rata pratindakan, 
yaitu 72; pada siklus I meningkat menjadi 80,41; dan pada siklus II meningkat 
lagi menjadi 86,58. 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe Make a Match dapat meningkatkan pemahaman 
konsep sifat-sifat bangun ruang pada siswa kelas V Sekolah Dasar di daerah 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: pemahaman konsep sifat-sifat bangun ruang, model pembelajaran 





Firmansyah. THE IMPROVEMENT CONCEPT UNDERSTANDING OF 
GEOMATRICAL CHARACTERISTIC BY USING COOPERATIVE TYPE 
MAKE A MATCH MODEL OF THE FIFTH V GRADE STUDENTS OF 
PRIMARY SCHOOL IN THE AREA SURAKARTA AT 2016/2017 
ACADEMIC YEAR. Script, Faculty of Teacher Training and Education Sebelas 
Maret University Surakarta. June 2017. 
The objective of this research is to improve concept understanding of 
geomatrical characteristic by using cooperative type Make a Match model of the 
fifth grade students of primary school in the area Surakarta at 2016/2017 
academic year. The type of this research was Classroom Action Research (CAR) 
which conducted in two cycles. Each cycle was consist of four phases, namely 
planning, acting, observing, and reflecting. The subjects of this research are the 
fifth grade students of primary school in the area Surakarta at 2016/2017 
academic year, amounting about 30 students. The students consist of 12 male 
students and 18 female students. The data of the research were obtained from the 
teacher of the fifth grade, students, and documents. The technique to collect data 
were interviews, observations, testing, an documentations. Validity data technique 
used triangulation of the sources and triangulation of technique. The technique to 
analyze data used the interactive analysis model consists of three components, 
namely data reduction, data display, and conclucion. 
The result of this research shows that classical completeness of students 
concept understanding of geomatrical characteristic get increase. In the initial 
conditions only 36,67% or there were 11 students passed the test. In the first 
cycle, classical completeness increassed to 86,67% or there were 26 students 
passed the test. In the second cycle, classical completeness increased to 93,33% or 
there were 28 students passed the test. Therefore the research action indicator 80% 
was reached. The average score of class in the initial conditions was 72; in the 
first cycle  increased to 80,41; and in the second cycle increased to 86,58. 
Based on research, it can be concluded that by applying cooperative type 
Make a Match model can improve concept understanding of geomatrical 
characteristic of the fifth grade students of primary school in the area Surakarta at 
2016/2017 academic year. 
 
Keywords: understanding concept geomatrical characteristic, cooperative 




 Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika memulai 
sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak 
diketahui, dan Anda tak kan mengetahui masa depan jika Anda menunggu-
nunggu (Muhammad SAW). 
 
 Jika anda memiliki keberanian untuk memulai, anda juga memiliki 
keberanian untuk sukses (David Viscoot) 
 
 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles) 
 
 Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik (Andrew Jackson) 
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